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RESUMEN. Se reportan ácaros ectoparásitos en roedores colectados durante un estudio ecológico en 
Playa de Oro, en el estado de Colima, México. Los roedores revisados fueron: Heteromys pictus, He-
teromys spectabilis, Baiomys musculus, Nyctomys sumichrasti, Oryzomys couesi, Oryzomys melanotis, 
Osgoodomys banderanus, Reithrodontomys fulvescens y Sigmodon mascotensis. Se registra la presencia 
de varias especies de ácaros de las familias Laelapidae, Macronyssidae, Listrophoridae y Myocoptidae 
en nuevos huéspedes y de algunas más se amplía su distribución. Se registra por primera vez para Méxi-
co a Lepidoglyphus hylandi, Laelaps oryzomydis y Prolistrophorus bakeri.
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dae, Heteromyidae, Muridae.
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ABSTRACT. We report mites of rodents from Playa de Oro, Colima, Mexico. The genera of rodents 
sampled were: Heteromys pictus, Heteromys spectabilis, Baiomys musculus, Nyctomys sumichrasti, 
Oryzomys couesi, Oryzomys melanotis, Osgoodomys banderanus, Reithrodontomys fulvescens, and Sig-
modon mascotensis. We recorded species of mites belonging to the families Laelapidae, Macronyssidae, 
Listrophoridae, and Myocoptidae that are on new hosts, whereas others are notable range extensions. 
Specimens collected represent first records from Mexico of Lepidoglyphus hylandi, Laelaps oryzomydis, 
and Prolistrophorus bakeri.
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INTRODUCCIÓN
Los ácaros asociados a roedores se han estudiado de manera ocasional en México. 
Entre los primeros registros de parásitos de estos mamíferos en el occidente del país 
se encuentra el de Steptolaelaps liomydis colectado sobre Heteromys irroratus, en Ja-
lisco (Grant 1947). De manera más constante a partir de la década de los 1970s, Anita 
Hoffmann e Isabel Bassols publicaron referencias de especies y localidades de ácaros 
parásitos (Hoffmann et al. 1972; Bassols 1975, 1981; Bassols et al. 1991, 1992). En 
general, los estudios han mostrado que dentro del orden Mesostigma la familia Laela-
pidae incluye a los principales parásitos de mamíferos pequeños (Estébanes & Smiley 
1997). Mientras que del orden Astigmata, la familia Listrophoridae se encuentra bien 
representada en la región Neotropical (Fain 1970, 1973), y los géneros mejor cono-
cidos en México son Prolistrophorus (Fain 1970, 1973) y Geomylichus (Servin et al. 
1992, 1994; Vargas et al. 1999; Fain & Estébanes 2000).
Debido a que los estudios sobre ácaros ectoparásitos (hematófagos) son limitados, 
y particularmente los del occidente de México, es de interés presentar información al 
respecto, para Playa de Oro, Colima, México.
MATERIAL Y MÉTODOS
Área de estudio. Playa de Oro, Colima, se encuentra a 10 m snm, entre las coorde-
nadas: 19°08.057´N y 104°29.969´O. La vegetación dominante es bosque tropical 
caducifolio, con bosque espinoso y algunos manchones de mangle. Algunos árboles 
y arbustos dominantes son Coccoloba barbadensis (Juan Pérez), varias especies de 
Acacia como A. hindis (bull horn Acacia) y A. farnesiana (huizache), Senna pallida 
(biche silvestre) y S. occidentalis (biche prieto), Pithecellobium lanceolatum y P. 
dulce (guamúchil), Hyperbaena ilicifolia, Crataeva tapia (barna, varum), Prosopis 
juliflora (mezquite común) y Guazuma ulmifolia (guácimo); además de que una parte 
importante del área se destina a la agricultura y al cultivo de palma de coco (Cocos 
nucifera; Schnell et al. 2008).
Trabajo de campo. La recolecta de los ácaros se realizó del 1 al 13 de enero del 
2003. Para la captura de los roedores se utilizaron trampas de aluminio, plegadizas, 
tipo Sherman, que fueron cebadas con hojuelas de avena, y se colocaron en cinco 
cuadrantes de una hectárea cada uno, formados por diez líneas con diez estaciones de 
captura, a una distancia de 10 m entre cada trampa. Debido a que uno de los objetivos 
de este proyecto fue la captura y recaptura de los roedores, sólo se conservaron y 
examinaron aquellos ejemplares que murieron por estrés y algunos de los que se cap-
turaron el último día de trabajo en cada cuadrante, para corroborar la identificación de 
las especies. En total se revisaron 84 especímenes que se cepillaron en sentido con-
trario al nacimiento del pelo con la finalidad de obtener los ácaros asociados a ellos. 
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Los roedores recolectados forman parte del proyecto “Mamíferos de Colima” que se 
realiza por parte de la Universidad de Oklahoma, la Universidad de Memphis, la Uni-
versidad de Auburn y la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente 
se encuentran en proceso de estudio, pero serán depositados en la Colección Nacional 
de Mamíferos (Instituto de Biología, UNAM) y la Colección de Mamíferos del Sam 
Noble Museum of Natural History, de la Universidad de Oklahoma.
Los ácaros se conservaron en tubos viales con alcohol al 70º y fueron etiquetados 
con el número de colecta del huésped. Una vez en el laboratorio se montaron en pre-
paraciones fijas en líquido de Hoyer. El material montado, etiquetado y clasificado se 
encuentra en la Colección Nacional de Ácaros del Instituto de Biología de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México y en la colección del autor principal.
RESULTADOS
Los 84 ejemplares de roedores se agrupan en 9 especies, 2 de la familia Heteromyi-
dae: Heteromys pictus (9; 10.71%) y Heteromys spectabilis (5, 5.95%); y 7 de la 
familia Muridae: Baiomys musculus (14; 16.67%), Nyctomys sumichrasti (3, 3.57%), 
Oryzomys couesi (42, 50.0%), Oryzomys melanotis (1, 1.19%), Osgoodomys bande-
ranus (1, 1.19%), Reithrodontomys fulvescens (4, 4.76%) y Sigmodon mascotensis 
(5, 5.95%) (Fig. 1). Por su parte, los ácaros se agrupan en 13 especies de los órdenes 
Mesostigmata y Astigmata. El primero incluye a las familias Laelapidae y Macronys-
sidae; y el segundo está representado por Acaridae, Glycyphagidae, Listrophoridae 
y Myocoptidae.
Los ácaros de la familia Listrophoridae se encontraron sobre las nueve especies 
de roedores examinadas, mientras que los de la familia Laelapidae faltaron única-
mente en Sigmodon mascotensis. Los ácaros que se encontraron en un mayor número 
de huéspedes fueron Prolistrophorus frontalis (Baiomys musculus, Nyctomys sumi-
chrasti, Oryzomys couesi, Oryzomys melanotis y Osgoodomys banderanus) y Echi-
nonyssus microchelae (Heteromys pictus, Heteromys spectabilis, Oryzomys couesi 
y Reithrodontomys fulvescens). Cinco especies de ácaros se encontraron sólo en una 
especie de roedor: Androlaelaps spinosus sobre Osgoodomys banderanus; Orni-
thonyssus bacoti sobre Oryzomys couesi; Tyrophagus putrescentiae y Lepidoglyphus 
hylandi sobre Baiomys musculus; y Myocoptes musculinus sobre Reithrodontomys 
fulvescens. El roedor con el mayor número de parásitos fue Oryzomys couesi con cin-
co especies (Laelaps oryzomydis, Echinonyssus microchelae, Ornithonyssus bacoti, 
Prolistrophorus frontalis y Prolistrophorus bakeri), seguida de Baiomys musculus 
(Androlaelaps fahrenholzi, Tyrophagus putrescentiae, Lepidoglyphus hylandi y Pro-
listrophorus frontalis); mientras que sobre Sigmodon mascotensis sólo se encontró a 
Prolistrophorus bakeri (cuadro 1; Fig. 1).
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DISCUSIÓN
Tres especies de ácaros se citan por primera vez para México (Laelaps oryzomydis, 
Lepidoglyphus hylandi y Prolistrophorus bakeri) y siete por primera vez para Coli-
ma (Androlaelaps casalis, Androlaelaps fahrenholzi, Androlaelaps spinosus, Echi-
nonyssus microchelae, Ornithonyssus bacoti, Prolistrophorus frontalis y Myocoptes 
musculinus). Mientras que seis especies de ácaros se citan sobre huéspedes nuevos: 
Androlaelaps casalis sobre Heteromys spectabilis; Androlaelaps fahrenholzi sobre 
Baiomys musculus y Nyctomys sumichrasti; Lepidoglyphus hylandi sobre Baiomys 
musculus; Geomylichus postscutatus sobre Heteromys pictus y Heteromys spectabilis; 
Prolistrophorus frontalis sobre Baiomys musculus, Nyctomys sumichrasti, Oryzomys 
couesi, Oryzomys melanotis y Osgoodomys banderanus; y Myocoptes musculinus 
sobre Reitrodontomys fulvescens (Cuadro 1).
La familia de ácaros ectoparásitos mejor representada en los roedores de Playa de 
Oro, Colima, fue Laelapidae con 6 especies, de las cuales Steptolaelaps liomydis es 
la de mayor distribución en México. Sus huéspedes pertenecen al género Heteromys, 
Fig. 1. Número de especímenes examinados de cada especie de roedor y número 
de especies de ácaros asociadas.
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aunque también se han recolectado sobre Perognathus spinatus, Oligoryzomys ful-
vescens, Peromyscus truei, Reithrodontomys sp. (Bassols 1975) y Sigmodon hispidus 
(Estébanes-González & Cervantes 2005). Androlaelaps casalis se citó por primera 
vez en México en el estado de Nayarit sobre Heteromys pictus y en el Estado de 
México sobre Heteromys sp. (Bassols 1975). Al parecer son parásitos frecuentes de 
ardillas (Strandtmann 1949), pero se encuentra en una gran variedad de huéspedes y 
se distribuye en casi todo el mundo. Androlaelaps fahrenholzi tiene una distribución 
cosmopolita, en México se ha reportado en 14 estados y en 40 especies de huéspedes 
(Bassols 1981, Vargas-Sandoval 1991, Quintero et al. 2001, Estébanes-González & 
Cervantes 2005, Whitaker, Jr. & Morales-Malacara 2005); mientras que Androlae-
laps spinosus sólo se había reportado para Guerrero sobre Osgoodomys banderanus 
y Peromyscus sp. (Bassols 1975) y en Michoacán sobre Peromyscus sp. (Furman 
1955). Por su parte, la única especie de la familia Macronyssidae, Ornithonyssus 
bacoti, tiene una distribución cosmopolita, aunque se cree que se originó en el nuevo 
mundo como parásito de Sigmodon hispidus (Strandmann & Wharton 1958).
El Orden Astigmata incluye a la familia Acaridae y la especie Tyrophagus putres-
centiae, la cual es micófaga (Hughes 1979) y llega de forma incidental a los roedores. 
Los representantes de las familias Glycyphagidae y Listrophoridae se asocian al pelo 
de los mamíferos; la primera incluye a Lepidoglyphus hylandi; esta especie se colectó 
en forma de hipopodio pilicola, se sujeta por medio de agarraderas ventrales y daña la 
base de los folículos pilosos. El hipopodio es el único estado conocido de la mayoría 
de las especies de esta familia de glicifágidos, por lo que se desconoce información 
sobre su biología; aunque en algunas especies se ha estudiado su ciclo de vida y entre 
éstas se encuentra Lepidoglyphus hylandi (Fain & Spicka 1986).
La familia Listrophoridae es muy diversa y las poblaciones de sus especies son 
numerosas; de éstas, Geomylichus postscutatus es el segundo registro para Colima, 
y en México se había recolectado sobre Heteromys irroratus en San Luis Potosí, en 
El Cóbano, Colima (Fain et al. 1978), en Jalisco y Nuevo León (Vargas et al. 1999). 
Prolistrophorus frontalis se recolectó sobre cinco huéspedes nuevos; anteriormente 
sólo se había encontrado sobre Oryzomys fulvescens en el estado de Veracruz (Estéba-
nes-González & Cervantes 2005). Este género está confinado a la región neotropical 
del continente americano sobre roedores de la familia Cricetidae (Fain & Estébanes 
1996). Myocoptes musculinus perteneciente a la familia Myocoptidae, produce daños 
considerables sobre los roedores porque ataca el pelo de la cara y de otras partes del 
cuerpo (Watson 1960).
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